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 Konsumen penghobi modifikasi kendaraan roda dua semakin menggemari aksesoris dan 
sparepart variasi. Salah satu produk yang sedang digemari dan mempunyai pelanggan yang 
semakin meningkat dibidang otomotif yaitu muffler. Pada tugas akhir ini dikembangkan 
pembuatan muffler dari bahan material komposit. Pada pengembangan pembuatan muffler ini 
dimulai dari pemilihan bahan, bentuk muffler, pemilihan metoda pembuatan, proses 
pembuatan, dan pengujian. Metoda yang dilakukan dalam proses pembuatan muffler komposit 
dengan metoda vacuum bag, pada proses pembuatan komposit menggunakan material carbon 
fiber – resin epoxy. Dari metoda ini menghasilkan part komposit yang lebih solid atau padat. 
Muffler komposit yang dibuat dilakukan proses pengujian durabilitas, kebisingan, berat 
dengan proses manual. Disimpulkan bahwa housing muffler dengan bahan komposit carbon 
fiber – resin epoxy dapat dikatakan layak digunakan, temperatur maksimum dari muffler 
komposit akibat beban termal adalah 108˚C masih dibawah temperatur maksimum dari resin 
epoxy 150˚C. 
 





 Consumer modifying more delightef accessories and spare parts of motorcycle. One 
of the products that are being delight and has customers that are increasing in the automotive is 
mufflers. In this jurnal try to develop mufflers from composite materials. In the development 
of the manufacture of mufflers starting from the selection of materials, type of muffler, selection 
of manufacturing methods, manufacturing processes, and testing. The method carried out in the 
process of making composite mufflers by vacuum bag method, in the process of making 
composites using carbon fiber - epoxy resin material. From this method produces a more solid 
composite part. Composite mufflers are made to test the durability, noise, and weight with a 
manual process. It was concluded that housing mufflers with carbon fiber - epoxy resin 
composite materials could be said to be suitable for use, the maximum temperature of the 
composite muffler due to thermal load was 108˚C still below the maximum temperature of 
150˚C epoxy resin. 
 





BAB  I  
PENDAHULUAN 
  
1.1  Latar Belakang   
Konsumen penghobi modifikasi kendaraan roda dua semakin menggemari aksesoris dan 
sparepart variasi. Salah satu produk yang sedang digemari dan mempunyai pelanggan yang 
semakin meningkat dibidang otomotif yaitu muffler, perkembangan teknologi serta permintaan 
konsumen yang beragam mengenai fungsi dan estetika muffler maka sangat dibutuhkan suatu 
usaha untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut menjadi suatu kenyataan. 
Muffler merupakan salah satu media yang digunakan sebagai saluran gas buang dari 
hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor. Ada beberapa bagian dari saluran gas buang 
seperti pipa header, dan muffler. Dalam dunia otomotif banyak dikembangkan muffer dengan 
bahan dan bentuk yang beraneka ragam seperti silinder, oval, trioval 
Pengembangan proses produksi atau manufakturing saat ini, sudah dikembangkan 
pembuatan muffler bahan komposit dan mengaplikasikan metoda filament winding, vacuum 
bag, dan hand lay-up untuk memenuhi permintaan pasar. 
 
1.2  Identifikasi masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang dibahas 
dalam tugas akhir ini adalah melakukan penggantian bahan material yang sebelumnya terbuat 
dari bahan material logam dengan menggunakan bahan material komposit. Penggantian 
material ini dibutuhkan untuk mempermudah proses produksi, meningkatkan estetika dan 
menghasilkan muffler yang lebih ringan. 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membuat housing muffler sepeda motor dengan 
menggunakan material komposit. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan tugas akhir ini dibatasi hanya pada pemilihan bentuk dan pembuatan 
housing muffler menggunakan material carbon fiber dengan metoda vacuum bag. 
 
1.5 Metoda penelitian 
 Metoda yang diterapkan pada penulian adalah dengan beberapa cara yaitu : 
1. Melakukan studi literatur tentang proses pembuatan dan karakteristik komposit. 
  
2. Mencari optimasi dalam pembuatan housing muffler dari bahan komposit carbon fiber 
dan resin epoxy. 
3. Melakukan pengujian durabilitas pengaruh temperatur terhadap bahan komposit. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulis dan pembaca, maka penulisan dalam penelitian 
ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan peneltian, batasan msaalah, 
metoda penelitian, dan sitematika penulisan. 
BAB II STUDI LITERATUR  
Berisikan tentang teknik pembuatan komposit, bahan material pembentukan komposit, 
karakteristik material komposit, serat penguat, dan matrik komposit. 
BAB III PEMBUATAN HOUSING MUFFLER  
Berisikan tentang proses pembuatan komposit serat carbon fiber dari proses preparasi 
hingga proses finishing. Tentang prosedur pengujian produk part komposit serat carbon 
fiber, hasil pengujian, perbandingan, dan analisa dengan komposit jenis lainnya. 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berisikan kesimpulan yang didapat dari tahapan-tahapan perancangan pemilihan bahan, 
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